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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
Por la Leynúmero ochenta y dos, de veintitrés de diciembre de mil noveCientos sesenta y uno, se ha
dispuesto que se lleve a cabo una actualización de las pensiones de Clases Pasivas del Estado y se auto
riza al Ministerio de Hacienda para establecer y regular un sistema de estadística general mecanizada
de las concesiones que se acuerden en esta materia.
Con el fin de dar cumplimiento a cuanto en la citada Ley se dispone, es preciso adoptar las medidas
procedentes que fijen las normas generales para ejecución de estos servicios, por lo cual, de conformidad
con lo previsto en el artículo once de la citada Ley, a propuesta del Ministro de Hacienda, y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día doce de enero de mil novecientos sesenta y dos,
DISPONGO:
Artículo primero.—Uno a) La determinación de pensiones a que se refiere el artículo primero de
la Ley número ochenta y dos, de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y uno comprende los
haberes pasivos "que, solicitados en los plazos 'fijados en el Estatuto de Clases Pasivas y sus disposiciones
complementarias, se encuentren pendientes de clasificación en veintiocho del mismo mes y ario, fecha de
publicación de la Ley, así como los que se insten con posterioridad, igualmente dentro de los plazos re
glamentarios. En ambos casos los solicitantes con derecho a pensión gozarán de los beneficios de la ac
tualización con efectos económicos desde la fecha de publicación de la Ley.
b) Las revisiones de pensión asimismo dispuestas en el artículo primero de la Ley de veintitrés de
diciembre último comprenden aquellos actos adrrtinistrativos de concesión de haberes pasivos dictados
con anterioridad a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y uno por los que se hubiera se
ñalado tantidad inferior a la que corresponda por actualización del regulador.
Dos. Tanto en la determinación de pensiones corno en la revisión de concesiones a que se refieren
los dos apartados del número anterior„ se tornará como regulador el sueldo, más los incrementos, en
su caso, autorizados por Ley que se asigne en los Presuptiestos Generales del Estado al empleo, catego
ría o clase que sirvió para la clasificación del causante del haber pasivo, con sujeción, en cuanto sea pro
cedente, a lo dispuesto en los artículos dieciocho, diecinueve y veinticinco a veintinueve del Estatuto de
Clases Pasivas y preceptos concordantes y complementarios.
Tres. Los aumentos periódicos de sueldo que, como quinquenios o trienios, proceda incrementar al
regulador de un haber pasivo, se computarán con arreglo al sistema establecido en la respectiva regla
mentación sin que- en ningún caso pueda comprender período posterior a la fecha de cese del causante
en el servicio por retiro, jubilación o fallecimiento.
Artículo segundo.—Uno. Las revisiones autorizadas por la Ley número ochenta y dos, de veintitrés
de diciembre de Mil novecientos sesenta y uno se efectuarán a petición de los propios interesados o
de sus representantes legales, formulada en el impreso oficial que se determine, dentro de los plazos
marcados en el artículo segundo de la Ley. Las solicitudes que se presenten en un período anual anterior
al que conforme a dicho artículo les corresponda, se tendrán por no presentadas y se
archivarán sin ul
terior trámite.
Dos. Cuando la petición de mejora sea solicitada por titulares de pensión causada por
funcionarios
que pertenecieron a Cuerpos que hayan experimentado variaciones orgánicas
en la clasificación por ca
tegorías y haberes, se acompañará a la solicitud certificación expedida por
la Jefatura de Personal del
Ministerio correspondiente, en la que conste el número que el funcionario ocupaba dentro
de la totalidad
de su Escalafón en el momento de su jubilación o fallecimiento.
Tres. Cuando algún perceptor de Clases Pasivas de carácter civil considere que
en la aplicación de
la mejora deba incrementarse el regulador con remuneraciones correspondientes
a trienios o quinquenios
u otros incrementos autorizados por Ley, adjuntará a su solicitud certificación'del
Ministerio de que de
pendía el jubilado o el causante de la pensión, acreditativa de
cuantos aumentos por aquel concepto se le
habrían reconocido, en su caso, hasta la fecha del cese en el servicio activo, con arreglo
al sistema de
cómputo determinado en la disposición que los concedió.
Artículo tercero.—La revisión se hará de forma que no exista diferencia alguna
entre el regulador
que se adopte y el que pudiera corresponder,
en la fecha que se lleve a efecto aquélla, a otro funciona
rio civil o militar de iguales categoría y clase y los mismos arios
de servicio y condiciones personales, pero
en todo caso con los efectos económicos determinados en el artículo
cuarto de la Ley.
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Artículo cuarto.—Uno. Dispuesto por el artículo sexto de la Ley de veintitrés de diciembre de mil
novecientos sesenta y uno que serán de aplicación a las pensiones remuneratorias los mínimos señalados
en la Ley número cincuenta y siete, de veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta, éstos tendrán
efecto económico de primero de enero de mil novecientos sesenta y dos y comprenderán las pensiones de
Clases Pasivas causadas o qué causen en lo sucesivo los obreros de las Minas de Almadén, los Subdele
gados de Sanidad y los Médicos fallecidos en epidemia.
Dos. Quedarán en su actual cuantía los derechos reconocidos o que se reconozcan en cumplimiento
de la Ley número ciento cuatro, de veintitrés de diriembre de mil novecientos cincuenta y nueve.
Tres. No serán objeto de révisión ni mejora, por no hallarse comprendidas en la Ley, las mesadas
de supervivencia ni las dotes causadas antes de veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.Cuatro. Las pensiones temporales no caducadas podrán ser incrementadas en la forma y plazos esta
blecidos en la Ley, con los efectos económicos previstos, en la niisma, pero sin que en ningún caso se mo
difique por razón de la mejora la fecha de extinción fijada en el respectivo acuerdo de concesión. -
Artículo quinto.—Uno. El Ministerio de Hacienda establecerá el modelo de ficha y demás impreqos
o documentos que hayan de servir para la mecanización del servicio a que el artículo undécimo de la Ley
se refiere. El Consejo Supremo de Justicia Militar facilitará a la Dirección General del Tesoro, Deuda .
Pública y Clases Pasivas los datos que se precisen, relativos a la revisión de pensiones y a las concesio
nes posteriores a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y uno.
Dos. «El Ministerio de Hacienda recabará a los Organismos, Centros u oficinas correspondienteslos datos que estime necesarios, relativos a concesiones anteriores a. veintiocho de diciembre de mil no
vecientos sesenta y uno y que no sean objeto de revisión y, en general, cuantos precise para el mejorcumplimiento de este servicio.
Artículo sexto.—Admitida por el párrafo segun do de la disposición transitoria de la Ley que los
pensionistas pueden renunciar a la modificación de sus haberes pasivos cuando por aplicación de los preceptos procedentes resultase cantidad inferior a las actuales percepciones, la expresada renuncia habrá,de formularse por escrito ante la Dirección General del Tesoro,-Deuda Pública y Clases Pasivas, cuando la pensión sea de carácter civil, y ante el Consejo Supremo de Justicia Militar cuando se trate de pensiones de carácter militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho .de enero de mil novecientos se
senta y dos.
El Ministro de Hacienda, 1
MARIANO NAVARRO RUBIO
FRANCISCO FRANCO
•
(Del B. O. del Estado_ núm. 22, pág. 1.204.)
onnon i\Ttne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA •
•
Especificaciones y nornuis militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 258/62. Aprobadas
por la Comisión Interministerial de Normalización
Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 375/58 y en el artículo 23 del
Reglamento Provisional del Servicio de Normaliza
ción Militar, Orden de 27 de febrero de 1957 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 74), se declaran reglamen_
tarjas en la Marina las normas militares :
NM-M-140M Mosquetones para clrizas y rabizas de
banderas.
NM-G-141M Grupos convertidores, transformadores
y rectificadores. Pruebas de recepción
a bordo.
NM-R-142M Redes de distribución. Pruebas de re
cepción a bordo.NM-M-1434 Motores eléctricos, arrancadores y fre
nos. Pruebas de recepción a bordo.NM-R-144M Redes de alumbrado. Pruebas de recep
ción a bordo.
NM-D-145M Desmagnetización. Pruebas de recep.ción a bordo.
NM-C-146M ,Comunicaciones interiores. Pruebas de
recepción a bordo.
NI-I-147M Instalaciones de rastreo. Pruebas de re
cepción a bordo.
Por la jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a la edición
y distribución de las mismas, de acuerdo con lo preceptuado en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 259/62.—De acuerdo
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situa
ciones de Buques, vengo en disponer que el submarino S-21 pase a segunda situación a partir de estamisma fecha.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Comandante del dragaminas Ter al Teniente.de Na
vío (E) don Antonio Meirás Baamonde, que cesará
en la fragata Legazpi una vez sea relevado y haya
permanecido un mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 265/62. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don José María Gon
zález-Llanos Galvache cese en el crucero Almirante
Cervera y embarque en la fragata Legazpi.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
ABARZUU
Cuerpo de Suboficiales y asimilado's.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 266/62 (D).
cubrir vacantes existentes en el empleo de Con
maestre primero del Cuerpo de Suboficiales, y
conformidad con lo informado por la Junta. Per
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expres
empleo a los segundos que se relacionan, con a
güedad del día 19 de diciembre de 1961 y efectos
ministrativos de 1 del mes actual:
Don José García Andréu.
Don Teodoro Dueñas Amilburu.
Don José Zapata Pardo.
Don Manuel Aneiros Gómez.
Don José Sánchez Cobos.
Don Jaime Mejuto Rey.
ara
tra
de
ma
ado
nti_
ad
Este personal quedará escalafonado por este
mi
orden a continuación del Contramaestre primero
Daniel García Burón.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZ
smo
don
A
Orden Ministerial núm. 267/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Torpedistapri
mero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente
de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo
de dicha Especialidad don Antonio Martínez
Her
nández, con antigüedad del día 19 de
diciembre de
1961 y efectos administrativos de 1 del
mes actual,
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Orden Ministerial núm. 260/62. De acuerdo Orden Ministerial núm. 264/62. Se nombra- - -, --
con lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situa
ciones de Buques, vengo en disponer que el subma
rino S-22 pase a segunda situación a partir de esta
misma fecha.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm. 261/62. Se nombra
Comandante del destructor Escaño al Capitán de Fra
gata (A) don Pedro Dopico Sixto, que cesará como
Segundo Comandante del crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 262/62. Se nombra
Comandante del destructor Almirante Antequera al
Capitán de Fragata (E) (Av) don Miguel A. Brin
quis Villanueva, que cesará como Segundo Coman
dante del crucero Almirante Cervera.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial dé 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 263/62. Se nombra
Comandante del patrullero Javier Quiroga
al Capitán
de Corbeta (F) (AS) don Eduardo de
Velasco y
Gómez, que cesará en el Estado Mayor
de la Base
Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter
voluntario.
A efectos de indemnización por traslado
de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II,
ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. .. •
ABARZUZA
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debiendo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Dominico Guillén Antón.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 268/62 (D). Para cu
brir vacantes existentes en el empleo de Electricista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo, se promueve al expresado empleo a los se
gundos que se relacionan, con antigüedad del día 19 de
diciembre de 1961 y efectos administrativos de 1 del
mes actual :
Don Juan B. Carrillo Fernández.
Don Fernando M. Baz León.
Este personal quedará escalafonado por este mismo
orden a continuación del Electricista primero D. Ma
nuel Soto Lamas.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 269/62 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Electricista
'primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo de servicios de tierra D. Francisco Viamon
te Rey, con antigüedad del día 19 de diciembre de
1960 y efectos administrativos de 1 del mes actual,
debiendo escalafonarse entre los de su nuevo empleo
D. Juan J. Pita Rozados y D. Ignacio López Sellés.
Madrid, 25 de enero de 1962.
•
Excmos. Sres. . . .
E
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 270/62. Se dispone
que el Comandante de Infantería de Marina D. Juan
García Marchán cese como Ayudante Personal del
fallecido Contralmirante D. Fernavndo Abarzuza y
Oliva y pase destinado al Colegio de Nuestra Serio
ra. del Carmen.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 271/62. Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Rafael
Vega Rodríguez cese en el Grupo Especial y pase
destinado como Profesor a la Escuela Naval Mi
lital.
Página 205.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 272/62. — Se dispone
que el Teniente de Infantería de Marina D. Luis
Fandirio López cese en el Tercio de Levante y pase
destinado como Cifrador al Gabinete de Cifra del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado b)
del •artículo 1.° de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Cursos.
Orden Ministerial núm. 273/62. Nombrados
Alumnos del tercer curso de Helicópteros por Or
den del Ministerio del Aire de 8 del actual (B.O. del
Aire núm. 5) los Oficiales de Infantería de Marina
que se citan a continuación, se dispone cesen en sus
respectivos destinos y pasen a depender del Estado
Mayor de la Armada durante la realización del
mismo :
Capitán D. José M. Flethes Scharfhausen.
Capitán D. José F. Pasquín Moreno.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . .
o
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de
•
Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos-por la Ley de 11. de rnayo de 1959.
Corden Ministerial núm. 274/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial número
3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder al
personal de Cabos primeros de la Armada que figu
ra en la relación anexa derecho al percibo del sueldo
de Sargento (juntamente con los demás derechos
económicos que le reconocen dichas disposiciones le
gales), a partir de las fechas que se indican nominal
mente en la misma, en que los interesados perfeccio
naron derecho a su abono.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres. . . •
ABARZUZA
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RELACIÓN QUE 1F: CITA.
Cabo primero Artillero Adrián Espí Egea.-Sueldo del empleo de Sargento.--Fecha en que debe em
pezar el abono : 1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Angel de la Rosa
Sánchez.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Enrique Hernán
dez Alonso.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Radiotelegrafista Ramón Lorenzo
García.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Antonio Martínez Casti
rieira.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Juan Cánovas Campoy.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico T Gutiérrez Martínez.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Manuel Dopico Rodrí
guez.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Rafael Matas Macías.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Rafael Leal Rodríguez.
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente José Linero Doña.-De
Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Nicolás López Martínez.
De Sargento.:--1 de marzo de 1962.
Orden Ministerial núm. 275/62 (D).-De conr
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y -lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo de
1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial número
3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto conceder al
personal de Cabos primeros de la Armada que figu
ra en la relación anexa derecho al percibo ,del sueldo
de Sargento (juntamente con los demás derechos eco
nómicos que le reconocen dichas disposiciones lega
les), a partir de las fechas que se indican nominal
mente en la misma, en que los interesados perfeccio
naron derecho a su abono.
Madrid, 25 de enero de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
ABARZUZA
• • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabo primero Sonarista Eusebio Lozano Marín.-
Sueldo del empleo de Sargento.-Fecha en. que debe
empezar el abono : 1 de marzo de 1962.
Cabo primero de Maniobra Miguel Sánchez Mi
llón.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Artillero Jaime Criado Fernández.-
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Artillero Francisco Bergorios Prie
to.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Artillero José Vidal Nicolás.-De
Sargento..-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Electricista Marcial Arroyo Porte
ros.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Electricista Antonio Casero Grana
dos.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Antonio Couce Cupeiro,
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Mecánico Eugenio Romero Castro.,
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Manuel García García.,
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Constantino Veiga Ro
dríguez.-De Sargento.-1 de marzo de 1962.
Cabo primero Escribiente Joaquín Fuertes Romero,
De Sargento.-1 de marzo de 1962.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimos sefiores :
La entrada en vigor de la Ley de Renovación y
Protección de la Flota Pesquera, de 23 de diciembre
de 1961 (B. O. del Estado núm. 311), y la urgencia
en resolver los expedientes de peticiones de crédito
pendientes, hace necesario que a la mayor brevedad
posible se dicten normas provisionales .de carácter
general para la aplicación de la misma, tanto en el
procedimiento a seguir por la Administración como
en la fijación de plazos y documentos que deben
acompañarse a las solicitudes de los préstamos, todo
ello de máximo interés para los peticionarios y como
experiencia de gran valor para el establecimiento en
su día de las normas definitivas.
Por otra parte, dicha Ley deja automáticamente sin
aplicación a las construcciones de los buques pesque
ros los beneficios, estímulos y bonificaciones fiscales
señalados en la cuarta disposición transitoria de la
Ley de 12 de mayo de 1956.
. Al amparo de esta última Ley, y de acuerdo con
las normas establecidas por la Orden del Ministerio
de Hacienda de 9 de diciembre de 1960 (B. O. del
Estado núm. 304), se hallan pendientes de resolución
determinado número de solicitudes de crédito para la
construcción de embarcaciones pesqueras ,que no pu
dieron ser atendidas por haberse agotado los fondos
consignados para la aplicación de tal Ley en los ejer
cicios anteriores.
En lo sucesivo, será preciso adaptar la tramitación
de tales e4edientes a las prescripciones de la nueva
Ley, dando al mismo tiempo a los solicitantes oportu
nidad de actualizar sus proyectos con arreglo a las
nuevas técnicas introducidas en el ejercicio de la
pesca.
Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en
la primera disposición transitoria de la mencionada
Ley de Renovación y_ Protección de la Flota Pesque
ra, de 23 de diciembre de 1961,
Este Ministerio ha tenido a bien establecer, con
carácter provisional, las siguientes normas :
Primera. Las Empresas pesqueras definidas en
el artículo segundo de la Ley de 23 de diciembre de
1961 que deseen acogerse a los beneficios del crédito
a que la misma se refiere habrán de solicitarlo me
diante instancia dirigida a la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante en el plazo comprendido entre el 1 de
enero y 31 de marzo de cada ario natural
1
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Segunda. En la instancia a .que se refiere el ar
tículo anterior deberá hacerse constar por el peticio
nario el apartado y artículo de la Ley en que se con
sidera incluido a los efectos de porcentaje de crédito
y plazos de amortización, debiendo acompañar a la
misma la siguiente documentación :
a) Proyecto del buque que se pretende construir,
por duplicado, compuesto de los siguientes docu
mentos:
1.0 Cuando se trate de embarcaciones menores
de 35 toneladas de registro total :
Un croquis de la cuaderna maestra con escantillo
nes acotados, especificando las características prin-.
cipales de la embarcación y los materiales que han
de emplearse.
2.° Para las embarcaciones de tonelaje de regis
tro total de. 35 a 100 toneladas, ambas inclusive, se
acompañará :
Planos de disposición
as).
Cuaderna maestra.
Cuadro de pesos con coordenadas
ravedad en lastre y a plena carga.
Presupuesto descompuesto en casco y maquinaria.
3.° En buques de más de 100 toneladas :
Disposición general (perfiles y cubierta).
Cuaderna maestra.
Cuadro de pesos y su coordinación de centro de
ravedad, por lo menos en los grupos siguientes :
Casco, maquinaria, tripulación y efectos, combus
tible y otros consumos y agua dulce y salada.
Especificación -de casco y máquina.
Especificación de instalaciones especiales.
Especificación de instalaciones para cumplimentar
el Convenio de Seguridad dé la Vida Humana en el
Mar.
•
PresuPuesto desglosado de las siguientes partidas:
Casco.
Equipo.
Instalaciones especiales.
Maquinaria auxiliar de
Maquinaria principal.
Línea de ejes y hélice.
Maquinaria auxiliar en
Cargos y pertrechos.
Beneficio industrial.
general (longitud y cubier
del centro de
cubierta.
cámara de máquinas.
••■
h) Memoria explicativa de alas actividades pes
queras a que piensa dedicarse.
Equipos de pesca, de navegación, de transmisiones
y sistemas de co-nservación y estiba del pesado.c) Certificación. acreditativa de 'la pérdida del bu
que por accidente de mar, si se considera comprendido en el apartado a) del artículo 10 de la Ley.*
d) Declaración jurada ante la Comandancia deMarina donde esté inscrita la embarcación del com
promiso formal de dar de baja en la tercera Lista ala misma, cuando se trate de un caso comprendido enel apartado b) del artículo 10 de la Ley.
1
'Tercera. Terminado el plazo de presentación de
instancias, la Subsecretaría de la Marina Mercante
estudiará y formulará antes del 1 de junio de cada
ario la propuesta de resolución de las concesiones de
créditos para el siguiente ario natural, previo los
oportunos informes del Ministerio de Industria (Dirección General de Industrias Navales), que fijará la
valoración correspondiente, y del Consejo Ordenador
de la Marina Mercante e Industrias Marítimas.
La cuantía total no podrá exceder de la consigna
ción fijada para cada ario por el artículo primero del
Decreto del Ministerio de Hacienda de 18 de enero
de 1962 (B. O. del Estado núm. 17).
Cuarta. El orden de preferencia en la concesión de
los créditos será fijado por la Subsecretaría de la
Marina Mercante para cada ario natural, oído el in
forme del Consejo Ordenador de la Marina Mercan
te e Industrias Marítimas, con la anticipación sufi
ciente para que sea conocido por los peticionarios con
anterioridad al primero de enero de cada año,, fecha
que se señala como inicial en la norma primera de
esta Orden para la presentación de instancias.
Quinta. Las relaciones de crédito cuya concesión
se informe favorablemente por la Subsecretaría de
la Marina Mercante, acompañadas de los expedientes
respectivos, serán remitidas al Instituto de Crédito
para la Reconstrucción Nacional o a la Caja Central
de Crédito Marítimo y Pesquero para su otorgamien
to POr dichas entidades, con arreglo a lo que dispone
el Decreto del Ministerio de Hacienda de 18 de enero
de 1962 (B. O. del Estado „núm. 17).
Sexta. Una vez recibida por el peticionario la no
tificación de la concesión del crédito, se procederá por
el mismo a solicitar el correspondiente permiso de
construcción, con arreglo. a las normas generales vi
o-entes sobre dicha materia.gente
Las peticiones de crédito informadas
desfavorablemente por la Subsecretaría de la Marina
Mercante y cuya remisión no proceda a los Organis
mos de crédito, se devolverán. a los interesados a
través de las Comandancias de Marina correspondien
tes, a fin de que puedan retirar de los expedientes
los documentos de su pertenencia.
Octava. Los peticionarios cuyas instancias de so
licitud de crédito no sean expresamente denegadas,
sino simplemente no remitidas a los Organismos de
crédito para su otorgamiento por •haberse agotado la
consignación del año correspondiente, pueden ratificarlas para el siguiente año natural mediante sim
ple escrito dirigido a la Subsecretaría de la Marina
Mercante, en el clue hagan constar su deseo de con
tinuar aspirando al crédito.
Si al mismo tiempo desean variar las característi
cas de la embarcación a construir, deberán Hacerlo
constar en el escrito de ratificación, acompañando al
mismo la nueva documentación a que se refiere el
apartado a) de la norma segunda.
Novena. No se podrá iniciar la construcción de
ninguna embarcación pesquera que desee acogerse
a los beneficios de la Ley sin que por parte de la
Empresa se haya recibido la notificación oficial del
Organismo de crédito correspondiente en el sentido
de que se le ha otorgado el préstamo de que se trata,
anualidades en que ha de percibir los plazos del prés
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tamo y fecha a partir de la cual podrá iniciarse la
construcción.
La iniciación de la construcción antes de la recep
ción de la notificación a que se refiere producirá auto
máticamente la pérdida del derecho a obtener el cré
dito o la anulación del ya concedido.
Décima. Se declarará•nula la concesión de los cré
ditos cuando una vez verificada la notificación a que
se hace referencia en la norma anterior, hayan trans
currido seis meses, a partir de la fecha en que el pe
ticionario esté autorizado legalmente para iniciar la
construcción del buque de que se trata, sin haber em
pez4do la misma, salvo caso de fuerza mayor debida
mente justificada.
..\-ornzas transitorias.
1.a Para la presentación de instancias solicitando
créditos para la construcción de embarcaciones pes
queras con cargo a las consignaciones de los ejerci
cios de 1962 y 1963, se concede un plazo de dos meses,
a partir de la publicación de esta Orden en el Bole
tín Oficial del Estado.
2•a En el mismo plazo deberán ser ratificadas
ante la Subsecretaría de la Marina Mercante las so
licitudes de crédito naval pendientes de resolución,
y formuladas de conformidad con los preceptos de la
Ley de 12 de mayo de 1956, que se ajustarán a las
normas establecidas en esta Orden.
'3.a Asimismo deberán ser ratificadas en el mismo
plazo y forma las solicitudes pendientes de resolución
en la Caja Central de Crédito Marítimo y Pesquero,
cuyos peticionarios deseen acogerse a los beneficios
de la Ley de Renovación y Protección .de la Flota Pes
quera, de 23 de diciembre de 1961.
4.a Si los peticionarios a que se refieren las normas
segunda y tercera que anteceden desean actualizar sus
primitivos proyectos, deberán acompañar a sus instan
cias los nuevos proyectos modificados.
5.a Las solicitudes comprendidas en las relaciones
de crédito, cuya concesión se informe favorablemente
por la Subsecretaría de la Marina Mercante,
con cargo
a la consignación correspondiente al ario 1962, que
no tengan en vigor el permiso para la construcción
de
las embarcaciones en proyecto, recibirán la oportuna
notificación de la mencionada Subsecretaría para que
interesen la concesión del correspondiente permiso, en
la inteligencia de que dicha notificación no prejuzgará
la resolución definitiva de la concesión del crédito so
licitado. A estos mismos efectos, las peticiones de cré
dito que hayan de resolverse con cargo a la consigna
ción correspo-ndiente al año 1963 se atendrán a las
normas establecidas con carácter general.
6•a Las consignaciones correspondientes a los men
cionados•ejercicíos económicos de 1962 y 1963 se dis
tribuirán de la siguiente forma :
A) Por el Instituto de Crédito para la Reconstruc
ción Nacional :
a-1) El 60 por 100 de la cuantía total de cada ejer
cicio para buques de arrastre a remolque, que aporten
nuevas técnicas al ejercicio de esta modalidad pesque
ra, a juicio de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
a-2) El 20 por 100 para buques atuneros espe
ciales.
a-3 ) El 20 por • 100 para buques de arrastre a re
molque "clásicos".
13) Por la Caja Central de Crédito Marítimo y
Pesquero
b-1 ) El 60 por 100 de la cuantía total de cada
ejercicio para embarcaciones de pesca de superficie
(cerco, traiñas, boniteros, etc.), que aporten nuevas
técnicas en el ejercio de esta clase de pesca, a juicio de
la Subsecretaría de la Marina Mercante.
b-2) El 20 por 100 para embarcaciones de pesca
de superficie "clásicas".
b-3 ) El 10 por 100 para buques de arrastre igua
les o mayores de 100 toneladas de R. B. e inferior a
150 toneladas de R. B.
) El 10 por 100 para buques de arrastre de
tonelaje inferior a 100 toneladas de R. B.
7.a El orden de preferencia para los buques a 1
construir con cargo a las consignaciones fijadas en el
artículo primero del Decreto del Ministerio de Ha
cienda de 18 de enero de 1962, para los arios 1962 y
1963, será, dentro de cada uno de los apartados que
se indican en la norma anterior, el siguiente:
Primero. Para la construcción de buques que sus.
tituyan a los perdidos por accidente de mar a que se
hace referencia en el apartado a) del artículo 10 de
la Ley, siempre que las referidas pérdidas se hayan
producido a partir de 1 de enero de 1962.
Segundo. Para la construcción de buques que sus
tituyan a otros dados de baja en la tercera Lista, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del men
cionado artículo 10 de la Ley, siempre que - se trate
de buques en actividad y que la baja se produzca
a partir de 1 de enero de 1962; y
Tercero. Para laconstrucción de embarcaciones no
comprendidas en los dos grupos anteriorest.
8.a Cuando las peticiones de crédito no alcancen
a cubrir las cantidades globales que se reservan en
cualquiera de los apartados de la sexta norma transi
toria, la Subsecretaría de la Marina Mercante podrá
aplicar el remanente de dichas cantidades a las aten
ciones que se señalan en cualesquiera de los otros
apartados, siempre que éstos correspondan a la mis
ma Entidad de crédito.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y debidos efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 19 de enero de 1962.—P. D., Pedro Nieto
Antúnez.
limos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado núm. 19, pág. 967 )
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